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度創設までの経緯平成 6年 3月 ｢L)日日:HT己福祉
ビジョン｣の策定※新 ･高齢者保健福祉推進十か年戦略 (新ゴールドプラン)の策定と新介護システムの構築
を提言12月 新 ･高齢者保健福祉推進十か牢戦略 (新ゴール







会閉会,継続審議平成9年 5月 第140回国会衆議院本会議で ｢介護保険関連7:_法案
｣ l巾)1-6月 第140回国




ーセ ン トとされ,日本の厚生年金 と同 じように
勤労者 はこれ を労使折半で負担す るo そ して運
営主体 は企 業別,職域別,地域別の各疾病金庫
が運営す るが,医療保険 とは明確 に区別 されている｡ 介
護
保険制度の概要1.
制度創設のね らい本 の 目的は,被保険者























給 付 内 容













特例居宅 介護サ ー ビス賛 ･基準該当居宅サービスを受けた場合
･離島等で相当サービスを受けた場合上記の場合の組み合わせ 等居 宅 介護福祉 川 其購 入費 特定福祉用具 (入浴,排 つ の用に供する福祉用共)を購入した場
合居 宅 介 護 再三宅 改 修 賀 手すりの取 り付け等の 一定の住宅改修をした場合介護 サ ー ビス計両翼 指定居宅介護支援事
業者から居宅介護支援 (居宅サービス計画の策定.事業者との利
用調整等を受けたとき)特例居宅介護サービス計画費 ･基準該当居宅介護支援を受けた場合
･離島等で相当サービスを受けた場合 等施 設 介 護 サ ー ビ ス 費 指定施設サービスを受
けたとき庄)指定介護老人福祉施設 ･特別養護老人ホーム
〔ED介護老人保健施設 ･老人保健施設β〕指定介護療養型医療施設 療養型病床群,介護















































































































































































































































































































































お わ り に
平成6年より具体的取 り組みが開始された介
護保険法は,平成 9年末に法案としてまとめら
れるまで,必ずしも十分に議論が尽くされたわ
けではない｡多くの未確定部分を残し,作業を
進めながら泥縄式に対策を繰り,ようやくここ
まで来たという感じを否めない｡先発国の ドイ
ツではすでに問題が表面化してきている部分も
ある｡それは財政優先,介護サービスの質,量
の不足,施設サービスにおける軽度要介護者の
みに対するサービスの提供など,制度の根幹に
かかわる部分も指摘され始めている｡ 日本で
は,予想される問題をあらかじめ解決するため
に,すでに実施されたモデル事業を通じて共体
的問題がまとめられつつある｡ リハビリテー
ションについては,その重要性は制度の理念に
通じる部分があることを前に述べたが,その評
価や要介護度の決定があまりにも単純にマニュ
アル化され過ぎている｡これに被保険者の公平
さに対する配慮という意味もあるが,本来,高
齢者の介護 ･福祉に求められる専門性 とは技術
的,客観的なものではなく,人間の個別性に対
する配慮だと言える｡今後,モデル事業を通じ
て得られた矛盾点を分析し,海外の情報を収集
するなどして,平成12年4月からの実施に向け
て解決しておかなければならない多くの課題を
残しているといえる｡
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